本山修験略要の注釈的研究 by 中村 眞人
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本
山
修
験
略
要
の
注
釈
的
研
究
中
　
村
　
眞
　
人
第
一
章
　
解
題
―「
本
山
修
験
略
要
」
と
本
山
派
修
験
道
「
本
山
修
験
略
要
」
は
、
本
山
派
修
験
道
の
組
織
と
教
理
の
梗
概
を
示
し
、
そ
の
修
行
と
学
び
に
つ
い
て
具
体
的
な
指
針
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
漢
文
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
大
蔵
経
』（
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
七
七
年
）
の
な
か
に
「
修
験
道
章
疏
」
が
あ
り
、
本
書
は
そ
の
第
三
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
修
験
道
章
疏
」
で
は
、「
疑
・
道
晃
親
王
撰
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
末
に
は
、
園
城
寺
法
明
院
の
敬
長
が
、
こ
の
文
書
は
聖
護
院
の
書
庫
に
か
ね
て
よ
り
存
在
し
て
い
て
、
撰
者
は
不
明
、
推
定
す
る
に
道
晃
親
王
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
来
歴
を
記
し
て
い
る
。
道
晃
親
王
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
聖
護
院
門
跡
で
あ
る
。
敬
長
は
江
戸
時
代
後
期
の
僧
侶
で
あ
り
、
生
没
年
は
文
書
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
。
園
城
寺
の
な
か
に
あ
る
法
明
院
の
住
持
を
つ
と
め
た
。
日
本
天
台
宗
の
僧
侶
と
し
て
天
台
学
や
密
教
を
研
鑽
し
、
ま
た
儒
学
を
始
め
と
し
た
漢
学
に
も
深
い
素
養
が
あ
っ
た
。
日
本
天
台
宗
の
僧
侶
が
学
び
修
め
る
べ
き
事
柄
を
説
い
た
「
山
家
正
統
学
則
」
ほ
か
、
多
数
の
著
述
が
残
っ
て
い
る
。
現
在
も
聖
護
院
か
ら
発
行
さ
れ
本
山
修
験
宗
で
用
い
ら
れ
て
い
る
『
本
山
修
験
勤
行
要
集
』
に
は
、「
聖
護
王
府
蔵
板
」
の
奥
付
が
あ
り
、
そ
こ
に
敬
長
の
識
語
が
あ
る
。
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「
今
茲
（
こ
ん
じ
）、
天
保
甲
午
秋
、
聖
護
王
、
予
に
命
じ
て
修
験
常
課
の
式
を
選
輯
せ
し
む
。
仍
っ
て
古
規
を
校
（
か
ん
が
）
へ
恭
し
く
法
要
を
録
す
。
後
賢
、
冀
（
こ
ひ
ね
が
は
）
く
ば
訂
正
せ
よ
。
大
阿
闍
梨
比
丘
敬
長
、
謹
み
て
誌
す
。」（
原
漢
文
）
修
験
道
と
は
、
日
本
の
仏
教
に
お
け
る
実
践
様
式
の
一
つ
で
あ
る
。
山
岳
を
始
め
と
し
た
大
自
然
の
な
か
に
身
を
置
い
て
、
世
俗
を
超
越
し
た
内
面
的
な
体
験
を
得
る
こ
と
を
重
視
し
て
き
た
。
こ
れ
を
実
践
す
る
人
々
の
集
団
が
、
中
世
か
ら
天
台
宗
や
真
言
宗
の
大
寺
院
を
拠
点
と
し
て
組
織
化
さ
れ
、
制
度
を
持
つ
に
至
っ
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
当
時
の
天
台
宗
の
系
統
に
属
す
る
聖
護
院
を
拠
点
と
す
る
集
団
が
、
本
山
派
を
名
乗
っ
た
。
「
本
山
修
験
略
要
」
の
冒
頭
に
は
、「
本
山
修
験
宗
と
は
高
祖
役
公
の
正
統
な
り
」
と
あ
る
。
現
代
の
日
本
で
活
動
す
る
宗
教
組
織
で
あ
る
本
山
修
験
宗
は
、
こ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。
本
山
派
修
験
道
の
宗
門
組
織
は
、
江
戸
時
代
、
修
験
宗
を
名
乗
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
六
八
年
の
神
仏
分
離
令
、
権
現
号
・
門
跡
号
の
廃
止
令
、
一
八
七
二
年
の
修
験
宗
廃
止
令
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
、
聖
護
院
末
に
留
ま
っ
た
寺
院
と
僧
侶
は
天
台
宗
寺
門
派
へ
と
所
属
さ
せ
ら
れ
た
。
二
〇
〇
七
年
よ
り
聖
護
院
門
主
と
な
っ
た
宮
城
泰
年
が
か
つ
て
著
し
た
「
本
山
派
修
験
道
の
修
行
」（『
修
験
道
修
行
大
系
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
四
年
）
に
は
、
一
九
四
六
年
に
「
天
台
宗
か
ら
分
か
れ
修
験
宗
を
創
設
」、
一
九
六
一
年
に
「
名
称
を
変
更
し
て
本
山
修
験
宗
」
と
な
っ
た
、
と
あ
る
。
こ
の
間
に
は
、
聖
護
院
と
有
力
な
末
寺
と
の
対
立
な
ど
が
あ
り
、
そ
う
し
た
組
織
的
変
動
に
つ
い
て
は
、
宮
家
準
『
修
験
道
組
織
の
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
九
九
年
）
に
詳
し
い
。
今
日
に
お
け
る
信
仰
者
の
集
団
と
し
て
の
本
山
修
験
宗
に
つ
い
て
は
、
宮
城
泰
年
に
よ
る
信
仰
的
な
著
書
『
動
じ
な
い
心
』（
講
談
社
、
二
〇
一
二
年
）
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
人
々
は
、
素
朴
で
あ
る
こ
と
を
尊
ん
で
虚
飾
が
な
く
、
態
度
は
率
直
で
あ
り
、
ま
た
困
難
に
対
し
て
冷
静
で
あ
る
。
こ
の
著
書
に
つ
い
て
は
、
宮
家
準
に
よ
る
書
評
が
学
会
誌
『
山
岳
修
験
』（
第
五
三
号
、
二
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〇
一
四
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
宮
城
は
、
宗
教
者
と
し
て
学
術
団
体
で
あ
る
山
岳
修
験
学
会
を
重
視
し
、
発
足
当
初
か
ら
熱
心
に
参
画
し
て
い
る
。
宮
家
は
、
宮
城
の
人
柄
を
よ
く
知
り
、
宗
教
学
者
の
視
点
か
ら
共
感
的
に
理
解
を
示
し
て
い
る
。
今
日
の
本
山
修
験
宗
は
、
修
験
道
の
秘
儀
で
あ
る
深
仙
灌
頂
を
二
〇
一
九
年
に
も
大
峰
の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
開
壇
し
て
い
る
。「
本
山
修
験
略
要
」
に
「
深
山
灌
頂
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
現
在
の
本
山
修
験
宗
は
、
宗
門
の
諸
規
則
に
お
い
て
、「
本
山
修
験
略
要
」
に
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
正
規
の
原
文
（text
）
を
確
定
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
の
聖
護
院
蔵
版
を
底
本
と
し
た
『
日
本
大
蔵
経
』
所
収
の
も
の
を
一
応
の
原
文
と
し
て
い
る
。
以
下
、
訓
読
と
し
て
、
原
漢
文
を
日
本
語
の
文
語
に
置
き
換
え
た
。
次
に
、
解
釈
と
し
て
、
そ
の
意
味
を
現
代
文
で
示
し
た
。
注
記
に
は
、
内
容
の
理
解
に
必
要
な
事
柄
を
記
し
た
。
今
、
理
解
の
便
の
た
め
に
、
仮
に
節
を
分
か
ち
、
項
目
を
掲
げ
た
。
本
文
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
校
訂
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
の
訓
読
と
解
釈
は
、
試
論
的
な
私
案
で
あ
り
、
今
後
の
学
究
の
契
機
と
す
べ
く
公
表
す
る
。
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第
二
章
　
本
山
修
験
略
要
の
本
文
訓
読
と
解
釈
第
一
節
　
本
山
修
験
宗
（
一
）
本
山
修
験
宗
と
大
峰
葛
城
訓
読
一
　
本
山
修
験
宗
と
は
高
祖
役
公
の
正
統
な
り
。
す
な
は
ち
龍
樹
大
士
か
つ
て
阿
字
の
法
を
も
っ
て
特
に
高
祖
に
伝
ふ
。
い
ま
し
高
祖
こ
の
法
を
広
め
終
に
両
峰
の
曼
荼
を
開
く
。
こ
れ
胎
金
を
熊
野
金
峰
に
表
は
し
法
華
を
葛
城
に
布
く
ゆ
え
ん
な
り
。
霊
鷲
の
勝
場
あ
に
遠
か
ら
ん
や
。
法
界
の
秘
宮
す
な
は
ち
こ
れ
な
り
。
解
釈
一
　
本
山
修
験
宗
と
は
役
行
者
の
正
統
で
あ
る
。
こ
れ
を
説
明
す
れ
ば
、
龍
樹
菩
薩
が
か
つ
て
密
教
を
特
別
に
役
行
者
に
伝
え
、
そ
れ
以
来
、
役
行
者
が
こ
の
法
を
広
め
て
、
つ
い
に
大
峰
と
葛
城
を
曼
荼
羅
の
理
想
世
界
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
熊
野
か
ら
金
峰
山
ま
で
を
胎
蔵
界
と
金
剛
界
と
い
う
密
教
世
界
の
表
現
と
し
、
葛
城
を
法
華
経
の
世
界
と
見
な
し
て
い
る
。
釈
迦
が
法
華
経
の
教
え
を
説
い
た
霊
鷲
山
と
い
う
素
晴
ら
し
い
場
所
は
、
遠
い
彼
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
曼
荼
羅
と
い
う
真
理
の
密
教
世
界
は
大
峰
に
他
な
ら
な
い
。
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注
記高
祖
役
公
と
は
役
行
者
と
も
呼
ば
れ
る
役
小
角
の
こ
と
で
あ
る
。
国
家
が
正
史
と
す
る
『
続
日
本
紀
』（
西
暦
七
九
七
年
完
成
）
の
文
武
天
皇
三
（
西
暦
六
九
九
）
年
五
月
丁
丑
の
記
事
に
「
役
君
小
角
伊
豆
島
に
流
さ
る
。
初
め
小
角
葛
城
山
に
住
し
呪
術
を
以
て
称
さ
る
。
外
の
従
五
位
下
韓
国
連
廣
足
、
こ
れ
を
師
と
為
す
。
の
ち
、
そ
の
能
を
ね
た
み
、
讒
す
る
に
妖
惑
を
以
て
す
。
故
に
遠
島
に
配
せ
ら
る
。
世
、
あ
ひ
伝
へ
言
く
、
小
角
よ
く
鬼
神
を
役
使
し
、
水
を
汲
み
薪
を
採
ら
せ
、
も
し
命
を
用
ひ
ざ
れ
ば
即
ち
呪
を
以
て
こ
れ
を
縛
す
。
（
原
漢
文
）」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
の
ほ
か
に
歴
史
文
書
上
の
記
録
は
な
い
。
九
世
紀
頃
の
説
話
集
『
日
本
国
現
法
善
悪
霊
異
記
』（
通
称
『
日
本
霊
異
記
』）
な
ど
で
は
役
優
婆
塞
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
龍
樹
大
士
は
龍
樹
菩
薩
と
も
呼
ば
れ
る
。
龍
樹
と
は
、
イ
ン
ド
名
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナN
āgārjna
の
漢
訳
名
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
伝
記
で
は
大
乗
仏
教
の
大
成
者
と
さ
れ
て
、
大
乗
仏
教
各
派
で
尊
崇
さ
れ
る
。
（
二
）
本
山
修
験
宗
の
伝
統
と
、
顕
密
修
験
と
い
う
三
つ
の
法
訓
読顕
密
の
二
教
す
で
に
こ
こ
に
基
を
肇
む
。
し
か
る
の
ち
こ
の
法
を
奉
る
は
流
伝
綿
延
と
し
て
世
に
そ
の
人
乏
し
か
ら
ず
。
な
か
ん
づ
く
智
証
大
師
か
つ
て
山
に
棲
み
道
を
修
め
こ
の
法
を
興
隆
せ
し
む
。
故
を
も
っ
て
吾
が
聖
護
王
府
の
主
、
宗
脈
を
続
く
る
に
似
て
こ
こ
に
千
有
余
年
な
り
。
春
秋
入
峰
の
式
を
伝
襲
し
、
も
っ
て
こ
れ
に
一
派
を
頒
ち
如
法
に
勤
修
せ
し
む
る
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
搶
攘
の
間
も
な
ほ
修
験
の
法
を
失
は
ず
。
実
に
吾
が
王
府
主
、
連
代
こ
の
宗
を
管
轄
す
る
の
力
な
り
。
こ
こ
を
も
っ
て
我
が
三
井
衆
徒
も
と
よ
り
大
師
の
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遺
教
に
因
り
て
正
し
く
修
験
の
法
を
伝
ふ
。
棲
山
の
跡
を
追
ひ
両
峰
を
抖
擻
す
る
者
、
往
々
、
す
く
な
か
ら
ず
。
皆
、
記
伝
に
載
り
て
あ
り
。
ま
た
そ
の
古
記
に
曰
く
、
わ
が
山
開
闢
以
来
、
役
氏
正
統
を
確
か
に
守
り
て
墜
つ
る
こ
と
な
し
。
こ
の
故
に
顕
密
修
験
の
法
、
鼎
の
足
の
相
補
し
て
立
つ
る
が
如
し
、
と
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
こ
の
宗
を
奉
ず
る
者
、
出
家
、
優
婆
塞
を
撰
ば
ず
、
よ
ろ
し
く
顕
密
修
験
の
法
に
参
学
し
以
っ
て
勉
励
精
進
す
べ
き
な
り
。
解
釈顕
教
は
法
華
経
の
表
現
で
あ
る
葛
城
を
、
密
教
は
胎
蔵
界
・
金
剛
界
の
曼
荼
羅
で
あ
る
大
峰
を
、
そ
の
基
本
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
脈
々
と
伝
え
広
め
ら
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
智
証
大
師
は
、
か
つ
て
山
に
住
ん
で
仏
道
を
修
行
し
、
修
験
道
を
興
隆
さ
せ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
が
聖
護
院
の
主
は
、
千
年
以
上
も
の
間
、
そ
の
伝
統
を
守
り
続
け
て
き
た
。
春
と
秋
の
大
峰
入
峰
の
儀
式
を
伝
え
て
実
行
し
、
一
つ
の
宗
派
と
し
て
伝
統
に
定
め
ら
れ
た
通
り
の
実
施
を
勤
め
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
戦
乱
の
間
も
修
験
の
法
は
失
わ
れ
な
か
っ
た
。
実
に
、
わ
が
聖
護
院
の
主
は
、
代
々
、
本
山
修
験
宗
を
管
轄
す
る
力
を
発
揮
し
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
三
井
寺
の
衆
徒
は
智
証
大
師
の
遺
し
た
教
え
に
従
っ
て
修
験
道
を
伝
え
て
い
る
。
山
に
住
ん
で
修
行
し
、
大
峰
葛
城
を
抖
擻
す
る
者
は
、
昔
か
ら
少
な
く
な
か
っ
た
。
皆
、
記
録
や
伝
記
に
載
っ
て
い
る
。
ま
た
古
い
記
録
に
は
、「
わ
が
山
が
開
か
れ
て
以
来
、
役
行
者
の
正
統
を
確
か
に
守
っ
て
決
し
て
お
ろ
そ
か
に
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
顕
教
、
密
教
、
修
験
道
と
い
う
三
つ
の
法
は
、
鼎
の
三
本
の
足
が
支
え
あ
っ
て
立
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
次
の
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
本
山
修
験
宗
を
奉
ず
る
者
は
、
出
家
修
行
者
で
あ
ろ
う
と
在
家
修
行
者
で
あ
ろ
う
と
、
顕
教
と
密
教
と
修
験
道
の
法
を
学
び
、
熱
心
に
勤
め
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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注
記聖
護
王
府
と
は
、
聖
護
院
と
い
う
寺
院
を
指
す
。
現
在
は
京
都
市
左
京
区
に
あ
り
、
聖
護
院
門
跡
と
も
言
う
。
皇
族
も
し
く
は
そ
の
周
辺
の
人
物
が
住
ん
だ
た
め
に
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
。
聖
護
院
を
開
い
た
増
誉
は
、
三
井
寺
の
長
吏
と
し
て
衆
徒
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
優
婆
塞
と
は
、
在
家
の
仏
教
修
行
者
で
あ
る
。
本
書
に
よ
れ
は
、
た
と
え
在
家
の
修
行
者
で
あ
ろ
う
と
、
本
山
修
験
宗
に
帰
属
す
る
以
上
は
、
顕
教
、
密
教
、
修
験
道
を
熱
心
に
学
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
（
三
）
修
験
者
の
種
類
と
深
山
灌
頂
訓
読但
し
、
出
家
修
験
者
は
剃
染
受
戒
し
て
漸
く
に
慧
業
を
進
め
、
乃
し
諸
尊
瑜
伽
等
を
修
め
、
終
に
伝
法
職
に
充
つ
る
を
得
。
ま
た
数
次
入
峰
抖
擻
し
そ
の
勤
め
を
積
み
累
ね
、
し
か
し
て
の
ち
深
山
灌
頂
を
伝
へ
ら
る
る
者
は
、
こ
の
出
家
修
験
の
階
次
な
り
。
優
婆
塞
修
験
者
、
初
め
に
剃
染
の
式
を
受
け
、
機
に
随
ひ
て
瑜
伽
を
修
習
し
、
更
に
入
峰
累
習
の
続
く
る
を
も
っ
て
、
終
に
深
山
灌
頂
を
受
く
る
を
許
さ
る
る
、
ま
た
猶
し
出
家
修
験
の
ご
と
し
。
惟
る
に
こ
れ
彼
に
較
べ
て
少
し
く
軽
略
な
る
の
み
。
そ
の
倶
に
天
下
寧
清
を
祷
り
て
ま
す
ま
す
国
家
の
昌
運
を
護
る
に
至
り
て
は
、
そ
の
揆
ひ
と
つ
な
り
。
そ
れ
深
山
灌
頂
と
は
、
金
峰
の
秘
訣
に
し
て
、
一
宗
の
栄
ゆ
る
と
こ
ろ
な
り
。
然
れ
ば
そ
の
人
に
非
ざ
れ
ば
敢
へ
て
妄
り
に
伝
へ
ず
。
故
に
入
峰
練
行
の
功
を
積
み
て
終
に
こ
の
法
流
に
浴
す
る
こ
と
を
得
。
そ
の
余
、
採
燈
護
摩
等
、
ま
た
祖
承
の
密
法
な
り
。
他
家
の
高
僧
、
ま
た
欽
慕
し
て
や
ま
ず
。
い
は
ん
や
こ
の
宗
を
奉
ず
る
者
、
篤
志
研
覈
せ
ざ
る
べ
き
や
。
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解
釈こ
の
よ
う
に
出
家
修
験
者
と
在
家
修
験
者
は
と
も
に
顕
密
修
験
の
三
つ
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
間
に
違
い
も
あ
る
。
出
家
修
験
者
は
、
僧
侶
の
姿
に
な
り
、
戒
を
受
け
て
、
智
慧
を
磨
く
修
行
を
だ
ん
だ
ん
と
進
め
、
そ
れ
か
ら
諸
尊
法
な
ど
密
教
の
瞑
想
法
を
修
行
し
、
つ
い
に
は
伝
法
を
行
う
地
位
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
入
峰
抖
擻
し
て
修
行
を
積
み
重
ね
、
そ
の
の
ち
に
深
山
灌
頂
の
儀
式
に
あ
ず
か
る
者
も
、
こ
の
出
家
修
験
者
の
階
層
に
属
す
る
。
在
家
の
優
婆
塞
修
験
者
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
に
髪
を
剃
り
法
衣
を
身
に
着
け
る
儀
式
を
受
け
、
機
会
を
得
る
に
し
た
が
っ
て
密
教
の
瞑
想
法
を
学
び
習
熟
し
、
そ
の
上
、
入
峰
修
行
を
積
み
重
ね
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
深
山
灌
頂
を
受
け
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
者
は
、
出
家
修
験
者
と
同
様
で
あ
る
。
思
う
に
、
こ
う
し
た
優
婆
塞
修
験
者
は
、
出
家
修
験
者
と
較
べ
て
少
し
簡
便
で
略
式
で
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
出
家
修
験
者
も
在
家
修
験
者
も
、
と
も
に
世
界
の
平
和
と
正
義
を
祈
り
、
社
会
が
ま
す
ま
す
発
展
す
る
よ
う
に
護
っ
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
行
動
は
一
体
で
あ
る
。
深
山
灌
頂
と
は
、
金
峰
山
の
最
も
重
要
な
秘
密
の
法
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
山
修
験
宗
と
い
う
一
つ
の
宗
門
が
栄
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
滅
多
に
授
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
入
峰
修
行
の
実
績
を
積
ん
だ
上
で
な
け
れ
ば
深
山
灌
頂
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
者
に
は
な
れ
な
い
。
そ
の
ほ
か
に
、
採
燈
護
摩
な
ど
、
役
行
者
か
ら
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
秘
法
が
あ
る
。
他
の
宗
門
の
高
僧
も
、
こ
れ
ら
を
尊
重
し
敬
慕
し
て
や
む
こ
と
が
な
い
。
ま
し
て
や
、
本
山
修
験
宗
を
奉
じ
て
い
る
者
は
、
熱
心
に
詳
し
く
学
ん
で
究
め
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
注
記剃
染
と
は
、
剃
髪
染
衣
の
略
で
あ
り
、
髪
を
剃
り
法
衣
を
身
に
着
け
る
こ
と
を
言
う
。
胎
蔵
界
曼
荼
羅
や
金
剛
界
曼
荼
羅
と
い
う
、
一
つ
の
曼
荼
羅
の
全
体
を
対
象
と
し
た
礼
拝
と
瞑
想
の
体
系
を
、
大
法
と
呼
ぶ
の
に
対
し
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て
、
曼
荼
羅
を
構
成
す
る
一
つ
の
尊
格
を
対
象
と
す
る
の
が
一
尊
法
で
あ
る
。
密
教
に
は
、
法
流
と
呼
ば
れ
る
流
儀
ご
と
に
、
多
数
の
一
尊
法
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
諸
尊
法
と
言
う
。
密
教
修
行
者
は
、
伝
授
さ
れ
た
大
法
を
修
す
る
だ
け
で
な
く
、
諸
尊
法
の
い
ず
れ
か
を
繰
り
返
し
修
行
し
、
習
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
な
威
厳
と
見
識
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
伝
法
と
は
、
こ
こ
で
は
、
密
教
の
作
法
に
則
っ
て
秘
法
を
伝
授
す
る
行
事
を
言
う
。
密
教
の
秘
法
伝
授
は
、
阿
闍
梨
が
、
人
柄
と
資
質
を
見
て
適
切
と
判
断
し
た
受
け
手
に
対
し
て
、
対
面
で
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
な
お
、
阿
闍
梨
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
「
規
則
を
知
る
者
」
を
意
味
す
るācārya
の
音
写
で
あ
る
。
顕
密
修
験
の
三
つ
と
言
っ
た
場
合
、
密
教
と
修
験
道
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
修
験
道
作
法
の
多
く
は
密
教
の
作
法
に
則
っ
て
伝
授
さ
れ
る
。
採
燈
護
摩
と
は
、
通
例
、
屋
外
で
修
さ
れ
る
護
摩
供
養
で
あ
り
、
修
験
装
束
を
身
に
つ
け
た
多
く
の
修
行
者
が
助
法
と
し
て
参
加
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
な
お
護
摩
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
トhom
a
の
音
写
で
、
火
に
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
対
象
に
供
物
を
捧
げ
る
儀
式
で
あ
る
。
本
山
修
験
宗
以
外
の
宗
派
に
も
採
燈
護
摩
に
似
た
行
事
が
あ
っ
て
「
柴
燈
護
摩
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
本
山
修
験
宗
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
多
数
の
秘
法
が
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
柱
源
（
は
し
ら
も
と
）
護
摩
法
は
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
研
覈
は
「
ケ
ン
カ
ク
」
と
読
み
、
事
実
を
詳
し
く
調
べ
る
こ
と
を
言
う
。
覈
は
、
漢
音
で
は
「
カ
ク
」、
呉
音
で
は
「
ギ
ャ
ク
」
と
読
み
、「
調
べ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
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第
二
節
　
本
山
修
験
宗
の
修
行
と
学
び
方
（
一
） 
修
験
の
法
の
学
び
方
訓
読
一
　
宗
規
、
顕
密
修
験
の
法
を
精
究
す
る
を
も
っ
て
、
能
く
宗
義
を
守
る
と
為
す
。
し
か
し
て
こ
の
三
道
、
各
々
次
第
あ
り
。
須
く
善
師
に
就
き
て
そ
の
指
南
を
受
く
る
べ
し
。
今
、
そ
の
学
則
を
略
示
す
。
ま
ず
修
験
の
法
は
、
両
峰
を
跋
渉
し
て
、
親
し
く
そ
の
式
と
観
行
す
る
所
の
法
を
承
く
る
こ
と
、
是
れ
そ
の
要
な
り
。
こ
れ
千
古
祖
承
、
た
や
す
く
記
す
べ
か
ら
ず
。
も
し
広
く
そ
の
深
旨
を
知
ら
ん
と
せ
ば
、
須
ら
く
善
く
顕
密
二
教
を
学
び
て
や
う
や
く
源
底
を
領
す
る
こ
と
を
得
。
こ
の
故
に
、
顕
密
の
法
を
離
れ
て
修
験
の
法
あ
り
と
謂
ふ
は
無
稽
の
至
り
な
り
。
解
釈本
山
修
験
宗
の
教
義
を
正
し
く
伝
え
て
い
く
た
め
に
は
、
顕
教
、
密
教
、
修
験
の
法
を
詳
し
く
研
究
し
て
い
く
こ
と
が
、
宗
門
の
規
則
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
三
つ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
学
ぶ
順
序
が
あ
る
。
必
ず
良
き
指
導
者
か
ら
直
接
に
教
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
学
び
方
に
つ
い
て
概
略
を
示
す
。
ま
ず
、
修
験
の
法
は
、
大
峰
と
葛
城
と
を
自
ら
の
脚
で
歩
き
、
指
導
者
か
ら
直
接
に
儀
式
と
観
念
の
持
ち
方
に
つ
い
て
の
法
を
伝
承
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
祖
で
あ
る
役
行
者
以
来
、
極
め
て
長
い
間
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
簡
単
に
言
葉
に
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
、
広
く
そ
の
深
い
意
味
合
い
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
必
ず
顕
教
と
密
教
を
よ
く
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
っ
と
最
も
根
本
的
な
教
え
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
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が
っ
て
、
顕
教
と
密
教
を
離
れ
て
別
に
修
験
の
法
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
根
拠
が
な
く
非
合
理
的
で
問
題
外
で
あ
る
。
注
記前
節
で
は
、
顕
教
、
密
教
、
修
験
の
三
つ
の
法
は
、
鼎
の
三
本
の
足
が
補
い
あ
っ
て
立
っ
て
い
る
の
と
同
じ
関
係
に
あ
る
、
と
、
そ
れ
ら
の
一
体
性
を
論
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、
修
験
の
深
い
趣
旨
を
知
る
に
は
顕
教
と
密
教
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
、
顕
教
と
密
教
を
離
れ
て
修
験
の
法
が
あ
る
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
を
強
く
退
け
て
い
る
。
（
二
） 
顕
教
の
学
び
方
訓
読次
に
顕
教
を
学
ば
ん
と
せ
ば
、
ま
づ
四
教
義
（
四
冊
。
天
台
大
師
撰
。）、
法
界
次
第
（
三
冊
。
同
撰
。）、
菩
薩
戒
経
義
記
（
二
冊
。
同
撰
。）、
小
止
観
（
一
冊
。
同
撰
。）、
四
教
儀
（
一
冊
。
諦
観
法
師
述
。）
等
を
読
持
せ
よ
。
よ
ろ
し
く
四
教
五
時
の
義
を
講
習
し
、
や
や
戒
定
慧
の
旨
を
弁
ふ
る
べ
き
な
り
。
こ
の
三
学
を
資
と
し
て
仏
法
威
儀
に
住
す
る
こ
と
を
得
。
こ
れ
を
入
道
の
初
行
と
な
す
。
な
ほ
博
く
法
華
、
金
光
明
、
仁
王
経
等
を
学
び
、
明
ら
か
に
そ
の
玄
旨
に
通
ず
。
か
く
の
如
き
は
顕
教
に
お
い
て
復
た
余
蘊
な
し
。
解
釈次
に
、
顕
教
を
学
ぼ
う
と
す
る
な
ら
、
ま
ず
天
台
大
師
智
顗
の
「
四
教
義
」、「
法
界
次
第
」、「
菩
薩
戒
経
義
記
」、「
小
止
観
」、
ま
た
諦
観
の
「
四
教
儀
」
な
ど
を
、
常
に
手
元
に
置
い
て
読
む
べ
き
で
あ
る
。
頓
・
漸
・
秘
密
・
不
定
の
四
教
、
蔵
・
通
・
別
・
円
の
四
教
、
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お
よ
び
華
厳
・
阿
含
・
方
等
・
般
若
・
法
華
涅
槃
の
五
時
と
い
う
教
義
に
つ
い
て
話
を
聞
い
て
学
習
し
、
次
第
に
戒
律
・
禅
定
・
智
慧
に
つ
い
て
の
意
味
合
い
を
十
分
に
理
解
し
て
い
く
の
が
よ
い
。
こ
れ
ら
戒
・
定
・
慧
の
三
学
の
助
け
に
よ
っ
て
、
仏
法
に
か
な
っ
た
生
き
方
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
が
、
道
を
歩
み
始
め
る
最
初
の
修
行
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
更
に
、
法
華
経
、
金
光
明
経
、
仁
王
経
な
ど
を
学
び
、
そ
れ
ら
の
深
い
意
味
合
い
を
明
確
に
理
解
す
る
。
こ
こ
に
ま
で
至
れ
ば
、
顕
教
に
つ
い
て
は
十
分
に
学
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
注
記「修
験
道
章
疏
」
で
は
、
右
括
弧
内
に
示
し
た
部
分
は
、
二
行
割
り
書
き
と
な
っ
て
い
る
。
智
顗
「
四
教
義
」
は
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
（
以
下
、『
大
正
蔵
』
と
略
記
す
る
。）
第
四
六
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
言
う
「
法
界
次
第
」（
三
冊
。
同
撰
。）
と
は
、
智
顗
「
法
界
次
第
初
門
」『
大
正
蔵
』
第
四
六
巻
。
ま
た
、
菩
薩
戒
経
義
記
（
二
冊
。
同
撰
。）
と
は
、
智
顗
「
菩
薩
戒
義
疏
」『
大
正
蔵
』
第
四
〇
巻N
o. 
1811
。
ま
た
小
止
観
（
一
冊
。
同
撰
。）
と
は
、
智
顗
「
修
習
止
観
坐
禅
法
要
」『
大
正
蔵
』
第
四
六
巻N
o. 
1915
。
現
代
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
関
口
真
大
訳
註
『
天
台
小
止
観
』（
一
九
七
四
年
）
で
は
、
文
献
考
証
を
経
て
、『
大
正
蔵
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
原
初
的
と
判
断
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
か
ら
文
語
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
。
四
教
儀
（
一
冊
。
諦
観
法
師
述
。）
は
、「
天
台
四
教
儀
」『
大
正
蔵
』
第
四
六
巻N
o. 1931
、
高
麗
沙
門
の
諦
観
に
よ
る
録
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
関
口
真
大
校
訂
『
昭
和
校
訂
天
台
四
教
儀
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
三
五
年
）
は
、
同
書
の
原
文
に
訓
点
が
付
さ
れ
て
お
り
、
初
版
の
後
も
版
を
重
ね
て
い
る
。
以
上
、
い
ず
れ
も
天
台
学
の
基
本
文
献
で
あ
り
、「
小
止
観
」
と
「
天
台
四
教
儀
」
は
入
門
書
で
あ
る
。
四
教
と
は
、
化
義
の
四
教
で
あ
る
頓
・
漸
・
秘
密
・
不
定
と
、
化
法
の
四
教
で
あ
る
蔵
・
通
・
別
・
円
を
指
す
。
化
義
の
四
教
と
は
、
教
え
方
か
ら
見
て
仏
法
を
四
つ
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
り
、
化
法
の
四
教
と
は
、
教
え
の
内
容
か
ら
見
て
仏
法
を
四
つ
に
分
類
し
た
も
の
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で
あ
る
。
五
時
と
は
、
仏
法
の
内
容
を
五
種
類
に
分
類
し
、
釈
迦
の
内
的
体
験
を
直
接
的
に
表
現
し
た
も
の
か
ら
、
総
合
的
・
体
系
的
に
表
現
し
た
も
の
へ
と
、
宗
教
指
導
者
と
し
て
の
釈
迦
の
活
動
時
期
に
な
ぞ
ら
え
て
配
列
し
判
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
時
八
教
は
、
伝
承
の
過
程
で
多
様
化
し
た
仏
教
の
教
義
的
表
現
を
整
理
す
る
た
め
の
枠
組
で
あ
る
。
歴
史
学
上
の
釈
迦
の
生
活
史
や
、
文
献
学
上
の
新
旧
を
主
張
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
（
三
） 
密
教
の
学
び
方
訓
読密
教
を
学
ば
ん
と
せ
ば
ま
た
階
梯
あ
り
。
瑜
伽
の
密
軌
は
、
い
は
ゆ
る
大
日
自
証
の
法
門
な
り
。
故
に
善
く
受
授
の
規
を
得
て
、
ま
さ
に
そ
の
威
徳
を
顕
は
す
。
然
ら
ざ
れ
ば
則
ち
た
だ
に
労
し
て
験
な
き
の
み
に
あ
ら
ず
、
反
っ
て
越
法
の
お
ご
り
を
致
す
。
必
ず
こ
れ
を
ゆ
る
が
せ
に
す
る
こ
と
勿
れ
。
切
に
知
る
べ
し
。
も
し
密
軌
の
旨
を
学
ば
ん
と
せ
ば
、
則
ち
先
づ
菩
提
心
論
（
一
巻
。
龍
樹
菩
薩
造
。
も
し
そ
の
義
を
研
ぜ
ん
と
せ
ば
則
ち
五
大
尊
者
所
述
の
菩
提
心
義
鈔
に
依
る
べ
き
な
り
。）、
大
日
経
住
心
品
義
釈
（
一
冊
。
一
行
阿
闍
梨
撰
。）、
大
日
経
指
帰
（
二
冊
。
智
証
大
師
撰
。）、
秘
密
即
身
義
（
一
冊
。
五
大
尊
者
述
。）
等
に
依
る
べ
し
。
　
略
し
て
三
密
四
曼
の
旨
に
通
じ
て
、
以
て
密
軌
の
教
意
を
弁
ず
。
か
く
の
如
く
顕
密
ふ
た
つ
な
が
ら
に
運
び
て
入
峰
修
行
す
る
は
、
即
ち
こ
の
宗
の
極
則
な
り
。
能
く
教
導
の
法
を
得
れ
ば
す
な
は
ち
歩
み
て
惑
は
ず
竟
に
室
に
入
り
て
威
徳
を
体
す
。
果
た
し
て
こ
の
域
に
至
れ
ば
三
法
た
が
ひ
に
あ
ひ
羽
翼
し
て
、
適
ひ
て
そ
の
原
に
逢
は
ざ
る
こ
と
な
し
。
本
宗
す
で
に
明
か
な
れ
ば
す
な
は
ち
自
づ
か
ら
中
古
の
異
説
あ
に
獅
虫
の
義
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
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解
釈密
教
を
学
ぼ
う
と
す
る
な
ら
、
ま
た
順
序
を
追
っ
た
段
階
が
あ
る
。
密
教
瞑
想
法
の
秘
密
儀
軌
は
、
い
わ
ば
大
日
如
来
が
自
ら
会
得
し
た
法
門
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
授
を
受
け
る
規
則
に
正
し
く
従
っ
て
初
め
て
そ
の
偉
大
な
功
徳
が
顕
れ
る
。
そ
う
し
な
い
な
ら
、
無
駄
に
労
力
を
費
や
し
て
効
果
が
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
越
法
の
過
ち
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
是
非
、
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
密
教
の
儀
軌
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
学
ぼ
う
と
す
る
な
ら
、
菩
提
心
論
（
龍
樹
菩
薩
が
造
っ
た
。
そ
の
内
容
を
研
究
す
る
な
ら
五
大
院
安
然
の
菩
提
心
義
鈔
に
依
る
べ
き
で
あ
る
。）、
大
日
経
住
心
品
義
釈
、
円
珍
の
大
日
経
指
帰
、
五
大
院
安
然
の
秘
密
即
身
義
な
ど
に
依
る
べ
き
で
あ
る
。
身
口
意
の
三
密
と
、
大
曼
荼
羅
、
三
昧
耶
曼
荼
羅
、
法
曼
荼
羅
、
羯
磨
曼
荼
羅
の
四
曼
な
ど
、
密
教
教
義
の
概
略
を
知
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
秘
密
儀
軌
の
教
え
の
意
味
を
理
解
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
顕
教
と
密
教
の
両
方
を
学
び
な
が
ら
入
峰
修
行
す
る
こ
と
が
、
本
山
修
験
宗
の
究
極
的
な
修
め
方
で
あ
る
。
教
え
導
い
て
く
れ
る
法
が
手
に
入
っ
た
な
ら
、
歩
み
を
進
め
て
行
け
ば
道
に
迷
う
こ
と
な
く
、
つ
い
に
は
高
い
境
地
に
到
達
し
て
如
来
の
徳
を
体
現
で
き
る
。
こ
の
域
に
至
れ
ば
、
顕
教
、
密
教
、
修
験
の
三
法
は
、
互
い
に
輔
け
あ
っ
て
、
本
来
の
目
標
に
到
達
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
本
山
修
験
宗
の
宗
義
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
本
義
に
た
が
う
昔
か
ら
の
諸
説
は
、
ラ
イ
オ
ン
に
寄
生
し
て
い
る
害
虫
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
注
記越
法
と
は
、
越
三
摩
耶
と
も
呼
ば
れ
、
規
則
に
従
っ
て
伝
承
の
確
か
な
法
を
師
弟
関
係
の
な
か
で
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
自
己
流
で
、
法
を
修
し
て
い
る
ふ
り
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
密
教
で
は
、
自
他
の
向
上
を
妨
げ
る
振
る
舞
い
と
し
て
強
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
「
菩
提
心
論
」
と
は
、「
金
剛
頂
瑜
伽
中
発
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
論
」（『
大
正
蔵
』
第
三
二
巻N
o. 
1665
）
を
い
う
。
龍
樹
菩
薩
の
撰
述
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。『
大
正
蔵
』
で
は
不
空
の
訳
と
な
っ
て
い
る
。
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「
大
日
経
住
心
品
義
釈
」
と
は
、
善
無
畏
の
口
述
を
一
行
が
文
章
化
し
た
大
日
経
の
注
釈
で
あ
る
『
大
日
経
義
釈
』
の
う
ち
、
大
日
経
の
最
初
の
一
章
で
あ
る
住
心
品
を
対
象
と
し
た
部
分
で
あ
る
。
日
本
の
真
言
宗
が
依
拠
し
用
い
る
空
海
が
も
た
ら
し
た
「
大
日
経
疏
」
は
、
円
仁
や
円
珍
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
日
本
に
も
た
ら
し
た
「
大
日
経
義
釈
」
の
異
本
と
見
な
さ
れ
て
い
る
（「
大
日
経
義
釈
対
校
本
表
」
天
台
宗
典
編
纂
所
『
続
天
台
宗
全
書
・
密
教1
・
大
日
経
義
釈
』
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
）。「
大
日
経
疏
」
に
は
未
再
次
の
部
分
が
あ
っ
て
口
伝
に
よ
ら
な
け
れ
ば
十
分
に
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
の
に
対
し
て
、「
大
日
経
義
釈
」
に
は
加
筆
と
再
治
が
施
さ
れ
て
い
る
（
神
林
隆
浄
「
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
解
題
」『
国
訳
一
切
経
印
度
撰
述
部
・
密
教
部
一
』
大
東
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）。
円
珍
「
大
日
経
指
帰
」
は
、『
智
証
大
師
全
集
』（
園
城
寺
一
九
一
八
年
）
に
「
大
毘
盧
遮
那
経
指
帰
」
の
題
目
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
敬
長
に
よ
る
校
訂
本
を
底
本
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
智
顗
の
教
相
判
釈
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
大
日
経
を
、
五
時
の
い
ず
れ
に
配
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
中
国
の
天
台
宗
が
法
華
涅
槃
時
よ
り
完
成
度
の
低
い
華
厳
時
や
方
等
時
な
ど
に
配
す
る
の
に
対
し
て
、
円
珍
は
、
法
華
涅
槃
時
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
位
置
づ
け
る
べ
き
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
天
台
宗
が
密
教
を
も
修
め
る
こ
と
の
意
義
を
明
ら
か
に
示
す
と
と
も
に
、
法
華
経
信
仰
は
密
教
修
行
の
形
態
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
い
次
元
に
達
し
う
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
た
。
五
大
院
と
号
す
る
安
然
は
、
生
年
八
四
一
年
、
没
年
不
明
で
、
平
安
時
代
初
期
の
比
叡
山
に
住
し
た
僧
侶
で
あ
る
。
多
数
の
著
作
を
残
し
、
日
本
天
台
宗
で
学
ば
れ
る
密
教
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
た
。
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（
四
）
真
言
陀
羅
尼
に
つ
い
て
の
注
意
訓
読
一
　
真
言
陀
羅
尼
の
音
、
梵
と
夏
楚
と
の
異
同
は
姑
舎
し
て
論
ぜ
ず
。
本
邦
の
呼
法
、
寺
山
両
門
、
東
密
、
各
々
に
同
異
あ
り
。
こ
れ
祖
承
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
、
悠
久
千
歳
概
評
を
得
ず
。
し
ば
ら
く
ま
さ
に
本
宗
の
善
師
に
就
き
て
正
し
き
を
取
る
べ
し
。
ま
さ
に
ま
た
一
印
一
明
ま
た
宜
し
く
阿
闍
梨
の
面
授
を
得
て
誦
持
す
べ
き
な
り
。
況
や
十
八
道
不
動
法
の
如
き
は
三
井
流
の
阿
闍
梨
に
就
き
て
伝
受
す
る
を
善
し
と
す
。
解
釈真
言
陀
羅
尼
の
音
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
と
中
国
と
の
違
い
は
、
し
ば
ら
く
置
く
と
し
て
論
じ
な
い
。
日
本
に
お
け
る
読
み
方
に
も
、
寺
門
、
山
門
、
東
密
の
間
で
相
違
が
あ
る
。
こ
れ
は
師
か
ら
弟
子
へ
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
時
間
を
か
け
て
も
ま
と
め
て
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
は
本
山
修
験
宗
の
良
い
師
に
つ
い
て
正
し
い
読
み
方
を
覚
え
る
の
が
よ
い
。
一
つ
一
つ
の
印
契
と
真
言
を
阿
闍
梨
か
ら
対
面
で
伝
授
さ
れ
て
誦
え
記
憶
す
べ
き
で
あ
る
。
十
八
道
、
不
動
法
な
ど
は
、
台
密
三
井
流
の
阿
闍
梨
に
就
い
て
伝
授
を
受
け
る
の
が
よ
い
。
注
記「姑
舎
す
」
と
は
「
し
ば
ら
く
置
い
て
お
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
孟
子
の
公
孫
丑
上
に
「
曰
姑
舎
是
」
と
あ
る
。
寺
門
・
山
門
と
は
三
井
寺
と
延
暦
寺
で
あ
り
、
日
本
天
台
宗
に
伝
承
さ
れ
る
密
教
に
も
法
流
に
よ
っ
て
作
法
の
違
い
が
あ
る
。
東
密
と
は
空
海
に
淵
源
す
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る
諸
法
流
で
あ
る
。
十
八
道
と
は
、
十
八
の
印
真
言
を
基
本
と
し
て
神
仏
を
迎
え
供
養
す
る
瞑
想
の
作
法
で
あ
り
、
不
動
法
は
不
動
明
王
を
本
尊
と
し
た
密
教
瞑
想
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
円
珍
が
伝
え
た
三
井
流
の
阿
闍
梨
か
ら
伝
授
さ
れ
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
（
五
）
入
峰
修
行
に
つ
い
て
の
注
意
訓
読春
秋
の
入
峰
修
行
は
、
特
に
こ
れ
、
宝
祚
無
窮
、
国
家
佳
昌
、
将
軍
家
の
武
運
長
久
、
一
天
太
平
、
四
海
静
謐
を
擁
護
祈
請
し
、
諸
檀
越
等
を
福
利
す
る
の
公
務
な
り
。
全
く
独
善
を
楽
ふ
の
こ
と
に
非
ざ
る
な
り
。
こ
れ
其
の
世
法
を
羽
翼
す
る
は
、
あ
に
遠
大
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
故
に
法
要
厳
密
に
し
て
精
忠
を
竭
（
つ
く
）
す
る
こ
と
を
要
す
。
ま
た
旧
習
に
膠
着
し
て
以
て
軽
易
疎
放
な
る
こ
と
勿
れ
。
解
釈
一
　
春
秋
の
入
峰
修
行
は
、
特
に
、
宝
祚
無
窮
、
国
家
佳
昌
、
将
軍
家
の
武
運
長
久
、
一
天
太
平
、
四
海
静
謐
を
護
る
べ
く
祈
り
、
諸
檀
越
等
を
福
利
す
る
公
務
で
あ
る
。
自
己
の
幸
福
を
祈
っ
て
行
う
の
で
は
な
い
。
こ
の
行
事
が
世
俗
の
規
範
を
助
け
補
う
の
は
、
実
に
大
い
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
法
要
の
儀
式
を
執
り
行
っ
て
、
心
を
込
め
て
尽
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
前
か
ら
の
習
慣
に
こ
だ
わ
っ
て
固
守
し
、
そ
の
こ
と
で
い
い
加
減
に
行
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。
注
記今
日
の
本
山
修
験
宗
で
は
、
総
本
山
聖
護
院
門
跡
の
行
事
と
し
て
、
春
に
葛
城
修
行
、
夏
に
大
峯
奥
駈
修
行
、
数
年
に
一
度
、
国
峰
修
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行
と
呼
ん
で
地
方
の
修
験
道
場
と
さ
れ
た
霊
山
の
登
拝
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
宗
門
に
所
属
す
る
寺
院
と
、
神
変
講
社
と
い
う
名
で
組
織
さ
れ
て
い
る
多
数
の
信
徒
組
織
が
、
大
峰
山
上
が
岳
を
始
め
と
し
た
山
岳
に
お
け
る
抖
擻
修
行
を
実
践
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
、
聖
護
院
門
跡
に
よ
る
入
峰
は
、
伝
統
に
則
っ
て
威
儀
を
調
え
た
行
列
を
京
都
市
中
に
披
露
し
て
い
た
。
現
代
で
は
、
聖
護
院
の
遠
忌
行
事
に
際
し
て
大
規
模
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
葛
城
修
行
で
は
、
地
域
社
会
の
民
俗
行
事
と
深
く
連
携
し
た
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
大
峰
奥
駈
で
は
、
伝
承
に
忠
実
に
従
っ
た
峰
中
に
お
け
る
秘
密
の
修
行
が
実
践
さ
れ
て
い
る
。
（
六
）
諍
論
と
異
説
の
禁
止
訓
読宗
法
の
受
持
、
必
ず
そ
の
人
を
待
つ
。
我
が
一
派
の
人
、
す
べ
か
ら
く
先
学
に
就
き
宗
義
を
講
明
、
以
て
行
願
を
成
ず
べ
き
な
り
。
妄
り
に
自
己
の
偏
見
に
執
し
以
て
争
ひ
の
端
を
啓
く
こ
と
な
か
れ
。
世
に
、
是
に
似
て
非
な
る
者
を
取
り
、
こ
れ
を
宗
義
に
附
会
し
、
修
験
の
蘊
、
此
に
存
す
と
曰
ふ
者
あ
り
。
不
学
の
徒
、
往
々
に
し
て
相
承
し
奉
り
て
深
致
と
為
す
。
此
れ
、
授
者
、
固
よ
り
論
ず
る
に
足
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
受
者
、
ま
た
求
む
る
と
こ
ろ
篤
か
ら
ず
、
因
っ
て
此
れ
を
疎
漫
に
致
す
な
り
。
師
資
お
の
お
の
誠
を
竭
（
つ
く
）
し
て
こ
れ
を
容
易
に
す
る
こ
と
な
か
れ
。
解
釈一
　
本
山
修
験
宗
の
法
は
、
し
か
る
べ
き
人
物
に
よ
っ
て
維
持
・
伝
承
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
山
派
の
人
々
は
、
既
に
行
学
を
修
め
て
き
た
人
を
師
と
仰
い
で
、
宗
門
の
教
義
と
儀
礼
を
教
わ
り
理
解
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
学
の
目
標
を
達
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
誤
っ
て
自
分
の
偏
っ
た
考
え
に
執
着
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
争
い
の
き
っ
か
け
を
作
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
世
の
中
に
は
、
も
っ
と
も
ら
し
く
聞
こ
え
る
誤
っ
た
考
え
を
唱
え
て
、
宗
門
の
教
義
に
こ
じ
つ
け
、
こ
れ
こ
そ
修
験
の
奥
深
い
と
こ
ろ
だ
と
主
張
す
る
者
が
い
る
。
学
び
の
不
十
分
な
人
々
は
、
し
ば
し
ば
、
そ
れ
を
聞
い
て
信
じ
尊
重
し
て
し
ま
い
、
深
い
と
こ
ろ
に
到
達
し
た
考
え
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
宗
門
の
教
え
を
教
授
す
る
者
と
す
れ
ば
、
本
来
、
取
る
に
足
り
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
教
え
を
受
け
る
側
は
重
大
性
を
理
解
で
き
ず
疎
か
に
し
が
ち
で
あ
る
。
教
え
導
く
側
も
、
受
け
取
る
側
も
、
最
大
限
、
誠
実
に
振
舞
っ
て
、
こ
れ
を
軽
視
し
許
し
て
は
な
ら
な
い
。
注
記現
代
で
も
、
異
説
は
宗
門
の
規
則
で
明
確
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
違
反
者
に
は
厳
し
い
対
応
が
あ
り
、
宗
会
の
議
決
を
経
て
処
分
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
伝
統
・
伝
承
や
歴
史
上
の
事
実
に
十
分
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
な
い
主
張
は
、
異
説
と
見
な
さ
れ
る
。
第
三
節
　
結
語
訓
読右
、
修
験
略
要
と
は
、
我
が
聖
護
王
府
の
庫
に
曽
て
存
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
而
る
に
未
だ
誰
が
人
の
撰
な
る
か
を
審
か
に
せ
ず
。
今
、
そ
の
筆
格
を
観
る
に
、
恐
く
は
遍
照
寺
道
晃
親
王
の
手
に
出
づ
る
か
。
今
茲
甲
午
の
冬
、
教
へ
に
応
へ
て
之
れ
を
古
記
等
に
稽
し
、
文
義
を
対
校
し
お
は
ん
ぬ
。
因
て
縁
起
を
識
し
、
爾
か
云
ふ
。
天
保
五
年
龍
集
、
甲
午
の
冬
、
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園
城
寺
法
明
律
院
に
住
す
る
苾
芻
、
敬
長
、
謹
み
て
誌
す
。
解
釈以
上
の
修
験
略
要
は
、
聖
護
院
が
か
ね
て
よ
り
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
誰
が
撰
述
し
た
も
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
今
、
そ
の
文
章
と
筆
跡
の
本
質
を
見
て
考
察
す
る
と
、
遍
照
寺
道
晃
親
王
が
書
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
本
年
、
甲
午
の
冬
、
教
義
に
則
っ
て
古
い
文
書
と
比
較
考
察
し
、
文
章
の
意
味
を
比
べ
合
せ
異
同
を
確
か
め
た
。
そ
こ
で
来
歴
を
記
録
し
て
こ
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
お
く
。
天
保
五
年
の
歳
、
甲
午
の
冬
、
園
城
寺
の
法
明
院
に
住
す
る
比
丘
、
敬
長
が
謹
ん
で
記
録
す
る
。
注
記道
晃
親
王
（
一
六
一
二
生
、
一
六
七
九
没
）、
ま
た
道
晃
法
親
王
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
僧
侶
で
、
聖
護
院
に
住
し
た
。
遍
照
寺
と
号
す
る
。
園
城
寺
の
長
吏
を
務
め
た
。
首
藤
善
樹
編
『
聖
護
院
史
辞
典
』（
聖
護
院
史
料
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
）
に
詳
し
い
記
事
が
あ
る
。
敬
長
に
つ
い
て
は
解
題
に
記
し
た
。
以
上
で
本
山
修
験
略
要
の
注
釈
を
終
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
修
験
道
、
聖
護
院
、
本
山
派
、
敬
長
